












湾 (北部湾)与印支半岛的法属安南 (越南) 隔海为
邻 ;东、南濒临浩瀚的南海遥望南洋群岛。它是中





















用炮艇加以保护的必要 ,也在所不计”。④ 1869 年
10 月 23 日在北京签署的中英《新定条约》第六款
规定 :“英国议开温州口岸通商 ,中国照允。中国
议将前约所载之琼州口岸作为罢论 ,英国亦照
允。”⑤ 因为开放温州 ,开放琼州被暂时搁置 ,但并
不等于就此作罢。1871 年 9 月 13 日 ,中日《修好
条规》在天津签订 ,同时签署的《通商章程·海关税
则》第一款规定“中国准通商各口”即有琼州口 ,并
注明“隶广东琼州府琼山县”。⑥ 1875 年 12 月 31
日 ,海关总税务司赫德 ( R. Hart ) 发布第 38 号通
令 ,任命英国人博朗 ( H. O. Brown) 出任琼州海关



















⑥ 《中外旧约章汇编》第一册 ,第 320 页。
《中外旧约章汇编》第一册 ,第 309 页。
《旅华英侨商会上驻京英公使论天津条约修约问题呈
文》,英国国会档案 ,中国第 12 号 (1869 年) 。转引〔英〕莱特《中国
关税沿革史》,商务印书馆 1963 年版 ,第 228 页。
王铁崖 :《中外旧约章汇编》第一册 ,三联书店 1957 年版 ,
第 98、105 页。
《海口海关志》,1992 年内部印行 ,第 37 页。
中国第一历史档案馆整理 :《康熙起居注》第二册 ,中华书
局 1984 年版 ,第 1188 页。
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溪、雷州、麻罗门等 12 个分卡于同年 11 月 1 日拨
归北海海关管辖。1936 年 5 月 1 日 ,雷州海关将
雷州半岛南部地区 (含麻罗门分卡) 的管辖权移交
给琼海关 ,界线自雷州半岛西岸的门乡角划起 ,经
金龙岭顶至东海岸。1938 年 12 月 1 日 ,琼海关将
雷州半岛南部地区的管辖权移交雷州海关。③ 为
应对海关进口税率提高后走私加剧的局面 ,琼海
关健全海关分支机构 ,加强缉私力量。1932 年 8、











12 月太平洋战争爆发 ,日伪接管沦陷区海关 ,日本
人吉田五郎就任琼海关海关长。
1945 年 8 月抗战胜利 ,国民政府接收了琼海
关。但因海南工商外贸尚未恢复 ,琼海关“直至三
十四年底尚未重开”。⑤ 1946 年 1 月 1 日 ,琼海关
降格为琼州支关 ,隶属于雷州海关。1948 年 ,琼州
支关在榆林港派驻一个驻船组 ,办理盐、铁矿等货
物及其载运船只的进出口通关手续。1949 年 1 月




1950 年 5 月 1 日 ,海南岛解放 ,海南军政委员会派
员进驻接管琼海关。同年 6 月 1 日 ,中华人民共
和国海口海关成立。
二
海南岛“地处热带 ,天赋独厚 ,稻可三作 ,艹诸竟
六熟 ,他如他省不可发育之树胶、椰子及奎宁、咖
啡、香蕉、菠萝之属 ,分布全岛 ,莫不随处滋繁 ,实
为我国唯一热带资源。至若石碌、田独之铁矿 ,蕴
藏既富 ,品质尤良 ,而环岛海面 ,渔场棋布 ,鱼类特
饶 ,盐场星罗 ,盐产丰美 ,他如森林之蓄积 ,畜牧之



























⑧ 《海南岛之现状》,第 6 页。
《海南岛新志》,第 46、46 页。
李待琛 :《海南岛之现状》,世界书局 1947 年版 ,第 3 页。
《海关中外贸易统计年刊》(1937 年) ,卷一 ,上册 ,第 55
页。
海关总税务司署统计科 :《海关中外贸易统计年刊》(1937
年) ,卷一 ,上册 ,第 101 页。
《海口海关志》,第 18 页。
海关总税务司署统计科 :《最近十年各埠海关报告 (民国
十一年至二十年)》下卷 ,第 337 页。
《海口海关志》,第 11、12 页。
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十年来 ,政变相寻 ,琼州贸易未克发展 ,民十一年
情形最劣。盖缘该年海员罢工 ,迁延二月之久 ,商
务因之阻滞 ,一也。三、七、九各月 ,台风为灾 ,五
谷歉登 ,二也。盗匪披猖 ,海口英领事馆且遭洗
劫 ,风声鹤唳 ,民不聊生 ,三也。年初关平银五两
一钱四分可换英金一镑 ,迨至岁阑 ,每镑升至五两
六钱三分 ,汇市不利 ,商务受阻 ,四也。十二年 ,地
方平靖 ,贸易回苏 ,翌岁台风复临 ,米谷毁损 ,外洋
食米及麦粉 ,输入甚伙 ;十四年 ,旱魃为虐 ,稻产又
歉 ,海员复对香港举行罢工抵制 ,商家为避免留难
计 ,争相改自通商口岸运货进口 ,是以该年土货输






行二家 ,停业表示抗拒 ,降及十一月 ,并有征收运
销出产物品内地税局成立 ,开始征税 ,贸易益遭桎
梏 ;十六年 ,抵货及罢工风潮均归沉寂 ,贸易乃告
恢复 ,计其总值 ,由上年之关平银八百三十万四千
两增为一千一百四十万五千两 ;十七年 ,商务仍
盛 ;十八年初 ,贸易极旺 ,殆以商家鉴于新订海关
进口税税则将于二月一日施行 ,相率大批输入故
也 ;十九年 ,贸易情形未尽顺利 ;二十年 ,进口货值
竟达一千二百六十一万六千两 (尚未包括广州湾
























1922 年至 1931 年十年间 ,海口市米、柴、花生
油、盐、牛肉、猪肉、鸡、鱼、煤油、土布等十种日常






















































土货输出香港 ,因而该年贸易 ,一蹶不振 ,仅值二
百万三千两 ,是为本期之最低额。出口商品中 ,









































年 　份 直接进口洋货 进口土货 直接出口土货 转口土货 进出口总值
1934 年 3. 4 (25. 4 %) 4. 8 (35. 8 %) 1. 9 (14. 2 %) 3. 3 (24. 6 %) 13. 4
1935 年 2. 7 (18. 75 %) 6. 2 (43. 05 %) 2. 4 (16. 7 %) 3. 1 (21. 5 %) 14. 4
1936 年 2. 5 (15. 9 %) 6. 6 (42 %) 2. 9 (18. 5 %) 3. 7 (23. 6 %) 15. 7
1937 年 3. 6 (17. 14 %) 5. 7 (27. 14 %) 3. 5 (16. 7 %) 8. 2 (39 %) 21





进出口总值的比重 ,从 1934 年的 3/ 5 强下降到
1937 年的 2/ 5 强 ,开始扭转海南对外贸易长期入
超的局面。其中进口洋货所占比例逐步萎缩 ,下
降到不足进出口总值的 1/ 5 ;而进口土货 (即国货)
约占进出口总值的 2/ 5 左右。直接出口土货加上
转口土货 ,亦约占进出口总值的 2/ 5 左右 ,1937 年
增长到近 3/ 5。也就是说 ,国货 (含土产)的进出口
贸易已经构成海南对外贸易的主体。

























1936 年 ,“本埠商务 ,岁首二月毫无生气 ,三月















见激增 , ⋯⋯运往各埠之土货 ,赤糖首屈一指 ,此
外尚有干荔枝、槟榔、瓜子、熟皮及橡皮平片等。”②
































转口贸易 ,至三十三年 ,亦因船只锐减 ,即行停顿。
三十四年初 ,当地情况转恶 ,各项商业 ,几全停
歇。”④ 兹举 1941 - 1944 年出入琼州船只吨数为
证 :
出入琼州船只吨数表
年份 1941 年 1942 年 1943 年 1944 年
吨数 66262 42584 24402 603
　　资料来源 :民国三十年《海关中外贸易统计年
刊》卷一 ,第 55 页。
“本岛商业 ,以交通不便 ,向不发达 ,盖以六载
沦陷 ,富商巨贾 ,逃避一空 ,岛上经济 ,益见凋零。
胜利光复后 ,治安益劣 ,交通阻塞 ,遂致商旅裹足 ,






用外 ,余如新鲜之鸡、鸭蛋 ,则运往香港 ,转运小吕










⑤ 《海南岛新志》,第 252 - 253 页。
《海关中外贸易统计年刊》(1936 年) ,卷一 ,第 54 - 55
页。
《海关中外贸易统计年刊》(1936 年) ,卷一 ,第 99 - 101
页。
《海关中外贸易统计年刊》(1936 年) ,卷一 ,第 100 页。
《海关中外贸易统计年刊》(1935 年) ,卷一 ,第 87 - 88
页。
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那大 (今儋县)设有侨兴公司 ,嘉积设有琼安公司 ,
均系种植树胶。其出产数量 ,民十一年为一百六
十担 ,十三年增为三百担。且曾于民国八年自新





















之多。”⑥ 海南出口锡砂、锡块 ,1934 年始见诸海
关统计 ,仅有九十六公担。1935 年增加为八百三


















⑨ 《海关中外贸易统计年刊》(1937 年) ,卷一 ,第 101 页。
《海关中外贸易统计年刊》(1936 年) ,卷一 ,第 100 页。
《海关中外贸易统计年刊》(1935 年) ,卷一 ,第 88 页。
《海关中外贸易统计年刊》(1936 年) ,卷一 ,第 100 页。
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